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A Reconsideration of Nonlinear Pricing to Non-convex Firms in a General
Equilibrium Model
YAMADA, Masatoshi
There is a long history of arguments and analyses on marginal-cost pricing and two-part tar-
iffs with marginal-cost prices. While the existence of the equilibrium and attainability of
Pareto-efficient allocation in the equilibrium with marginal-cost pricing have been affirma-
tively confirmed in general equilibrium models, the question of Pareto-efficiency of those
equilibria fails to be affirmatively answered. Kamiya (1995, 2001) recently showed that an
appropriately settled nonlinear pricing to the goods provided by nonconvex producers can
attain a Pareto-efficient equilibrium. This paper reconsiders the argument by Kamiya and
shows that his argument fails and the problem of (possible) inefficiency of the equilibrium in
economies with nonconvex producers remains.
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